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O site da Rede Mulher de Educação contém ampla informação, em português, espa- 
nhol e inglês, sobre a entidade, sua missão, princípios e projetos, além de dados sobre 
seu conselho diretor, sobre as sócias-educadoras e sobre a sua atuação nos vários Esta- 
dos do País. Também conta com informações sobre assessorias, cursos oferecidos pela 
entidade e com as suas publicações mais recentes. O texto dos seis últimos números do 
boletim bimestral Cunhary Informa são apresentados em versão integral. Há ainda 
uma bibliografia, onde são relacionadas publicações recentes sobre educação, femi- 
nismo, movimento de mulheres e outros temas de interesse na área social. A sessão 
Noticias está à disposição dos movimentos, entidades e ONGs para divulgar suas ativi- 
dades. E o Fórum de Debates reúne artigos e resumos de teses enviados para publica- 
ção, abrindo espaço para comentários e colaborações. O site sugere também links para 
outras páginas interessantes como as do Movimento Popular, Movimento de Mulheres 
e de ONGs. 
Através deste endereço é possível tirar dúvidas sobre doenças, pedir conselhos de 
médicos em toda a América Latina e ainda montar fóruns de discussão sobre assuntos 
relacionados à saúde e qualidade de vida. No site estão disponíveis informações sobre 
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novos tratamentos e diagnósticos de todas as áreas - de saúde mental à medicina es- 
portiva. Há também notícias, artigos e editoriais sobre o que está sendo discutido em 
termos de saúde no mundo. O conteúdo de Salutia é montado por uma equipe de médi- 
cos latino-americanos renomados, jornalistas especializados em saúde, além do apoio 
de agências internacionais de notícias como a Reuters e a ScreamingMedia, espe- 
cializada em distribuir em todo o mundo notícias de várias fontes acerca de saúde e 
qualidade de vida. Outra facilidade oferecida é a compra de produtos farmacêuticos, 
terapêuticos e de higiene pessoal on-line. 
A Quaderns Digitals é uma revista eletrônica, produzida na Espanha, dedicada à 
discussão sobre as novas tecnologias na educação. Acessando este endereço, você en- 
contrará artigos de vários profissionais da área de educação trazendo suas reflexões e 
experiências sobre a introdução das novas tecnologias no contexto escolar. O site 
disponibiliza ainda trabalhos que abordam as implicações sociológicas da Internet na 
vida das pessoas. Há também uma base de dados de programas educativos e uma série 
de cursos disponíveis na página da Quaderns, como logo, neobook e introdução à 
Internet. A revista informa professores, pesquisadores e interessados para que estes 
possam entender a linguagem das novas tecnologias e aprender como usá-las bem. 
Este site possibilita a criação e organização de uma biblioteca no seu computador. 
Acessando o site é possível fazer um download da obra que desejar instantaneamente, 
após a confirmação do pagamento, via cartão de crédito. Nesta livraria e editora virtual 
não existem títulos esgotados, os preços são acessíveis, há mecanismos inteligentes de 
leitura - com busca por palavras-chaves, hipertextos, acréscimo de informações ao 
longo do texto - e formas alternativas de aquisição, incluindo a compra de capítulos 
específicos. O site oferece vários títulos nas áreas de Arquitetura, Ciências Sociais, 
auto-ajuda, ficção, culinária, História e infanto-juvenil. Há 1400 obras em processo de 
digitalização. A ieditora também digitaliza livros de autores novos e, se a obra obtiver 
boa vendagem, pode ser publicada também em papel. 
O endereço é da Congada, entidade não-governamental, sediada em São Carlos, SP, 
que há 24 anos desenvolve projetos visando combater o racismo e construir efetiva- 
mente a cidadania dos negros e excluídos do Brasil. A página apresenta o Projeto 
Cidadania, voltado para trabalhos com crianças, adolescentes e mulheres. Há ainda 
informações sobre o Geledés, instituto da mulher negra, sobre política e cultura. Tem 
um espaço reservado à saúde, esclarecendo sobre doenças como a hipertensão, diabe- 
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tes e anemia. Oferece uma agenda de eventos, com seminários, palestras, debates e 
cursos promovidos por entidades ligadas ao movimento negro. É um espaço de discus- 
são e de divulgação da cultura negra . 
Este é o site da Estação Ciência, centro de divulgação científica da Universidade de 
São Paulo, conveniado ao CNPq, cujo objetivo é oferecer à população a oportunidade 
de conhecer e de analisar fenômenos, teorias e pesquisas científicas. O site disponibiliza 
softwares educacionais, bem como um laboratório virtual, com animações interativas 
produzidas pela Estação. Tanto nos softwares, como no laboratório virtual, os traba- 
lhos destinam-se a aplicações de Matemática, Física e Biologia. É possível também 
obter informações sobre o Projeto Clicar, desenvolvido para atender crianças em situa- 
ção de rua. Há ainda, na página, histórico, calendário de cursos e eventos, boletim on- 
line e um link para a revista WEB. 
O endereço é da revista Comunicação & Educação que tem como objetivo divulgar 
as novidades no âmbito do debate sobre comunicação/educação. A revista conta com 
colaboradores nacionais e internacionais que se debruçam sobre esta interface, enri- 
quecendo a discussão do tema e apontando caminhos. Acessando este site você encon- 
trará um banco de dados com resumo, em português e inglês, de todos os artigos publi- 
cados nas revistas de números 1 a 10. Os artigos estão divididos por temas, autor e 
título. Também estão disponíveis no site o artigo de Apresentação, o Sumário e o Edi- 
torial, atualizados a cada número da revista. 
